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NIBONG TEBAL, 12 Mac 2018 – Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM), Profesor Datuk Dr.
Asma Ismail menyeru para akademia mengambil peluang yang disediakan oleh pihak Kementerian
Pendidikan Tinggi (KPT) khususnya dalam permohonan geran-geran di peringkat antarabangsa bagi
penyelidikan atau kajian yang dijalankan. 
Asma dalam lawatannya ke Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia di Kampus Kejuruteraan USM di sini
baru-baru ini berkata, sebagai sebuah universiti penyelidikan, para pensyarah perlulah merebut
peluang menjadi yang pertama atau terawal menjalankan penyelidikan dan projek yang mampu
memberi impak tinggi kepada negara. 
(https://news.usm.my)
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“Sebagai sebuah Pusat Pengajian yang berada di antara tangga teratas pencapaian di USM ini,
pensyarah dalam bidang kejuruteraan kimia  khususnya perlulah menjadi contoh kepada PTJ lain
dalam merebut peluang menjalankan penyelidikan berimpak tinggi contohnya projek 3D printer,”
tambahnya lagi. 
Jelasnya lagi, hubungan berterusan  di antara pusat pengajian dan para graduan atau alumni yang
telah mencapai kejayaan di dalam bidang yang diceburi masing-masing perlu dimantapkan supaya
PTJ memperoleh manfaat bersama. 
Sementara itu, Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia,Profesor Dr. Azlina Harun turut
mengadakan pembentangan berkaitan latar belakang, strategi, hala tuju dan output pusat pengajian,
yang turut dihadiri oleh seluruh warga Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia.
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Antara enam Pusat Pengajian Kejuruteraan USM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia adalah yang
kedua paling muda, ditubuhkan pada tahun 1992.
Dalam penarafan QS World University Rankings by Subject 2018 yang diumumkan baru-baru ini,
Kejuruteraan Kimia ialah antara 11 subjek yang berada dalam kelompok 100 teratas dunia bagi USM.
Teks: Syuhada Abd. Aziz
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